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1 L’étude archéologique précède un aménagement du front de mer par la ville  Saint-
Pierre et couvre une surface d’environ 2 000 m2 sur le boulevard Saint-Léger-Lalung,
entre les rues Landais au nord et la rue du Gouverneur-Ponton au sud.
2 Ce secteur de Saint-Pierre, le nord du quartier du Mouillage, reste peu documenté. Les
vestiges  découverts  concernent  les  aménagements  portuaires :  mur  avec  anneau
d’amarrage,  chaussées  dans  le  prolongement  des  rues  donnant  accès  à  la  mer.  La
lecture  stratigraphique  montre  les  traces  laissées  par  la  mer :  nettoyage  ou
ensablement  modifiant  le  trait  de  côte.  L’analyse  des  vestiges  n’a  pas  permis
d’identifier le parapet de protection de la ville,  mentionné sur les plans du XVIIIe s.,
seule une fonction de protection contre la houle est avérée.
3 Aucun niveau amérindien n’est  observé.  La  sédimentation rapide et  bouleversée  de
façon  répétitive  par  la  houle  ne  permet  pas  la  conservation  d’une  stratigraphie.
L’absence de niveau amérindien ne doit donc pas être considérée comme significative
d’une absence d’occupation.
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